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DIARIO 
DiFKNSOB DE LOS LNTEiüSSi S DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
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Le ínteres local tendiendo que "una acción en Afri- podemos disponer para aumentar ca" exclusivamente guerrera, sería nuestra superioridad sobre el ad-
ían estéril como otra, exclusiva- veÉáario. No hnv que olvidar que 
mente política, d-̂  lici la ilfbiria sgfas ntamf>sf nciones las hacía el 
atención a la labor reaii/.adj por !a cronista Vn 1921̂  Postoriomient; 
Latos para ta Historia 
Ejemplos a imitar Vunta Tiegra es ta píaua u & f- *- , « i atención a la [aoor realizada por ¡.a ciisnsia ¿en i v n _ postenormenfó 
f l l f l lPO bdfnCCl^iO ÚUC CÍCDC í3ÉJ.i,''liiiaI^'lí:^,na;(i1t,-^>,'u¡--.1-.!t. la^ nuestras tropas han dispuesto de 
y L t L L L I \ S j operaciones para logran 3] perfecto mayorea elementos, y no ba] duda 
ttPTTPJ* CLPCLCri£ jenlace entra ambas acemneSj mili- il.- que ello ha contribuido ¡n gran 
| tar y política, que "ha sií'o—dice parte al victorioso término de la 
—una de las razones principales oe guerra marroquí. 
E l artículo que publicábamos ha- Hemos procurado concretar sobre íos éxitos alcanzad,^...1' I'n texto del teatro de operncio-
uocos días pidiendo el anvglo este punto por ser el más intere- Igualmente, ha considerado pre- nes adicionado al texto, permite 
de la pista de la playa, nos ha va- sanie y el único que justificaría ciso juepo ^ r?ndir ia debida jus- seguir más fructuosamente el re-
1.do* alentadoras felicitaciones que nuestra petición y todas las opinio- tic|a ^ osfuerzo de| mando y de fató de estas crónicas de guerra, 
confirman nuestía opinión y nos de- nes. autorizadas que hemos consulta Iag lr0pas_ señalar ta deficiencia con las que el comandante García 
muestran que hemos interpretado do, coinciden en afirmar que la pía- iamentable en medios materiales, Figueras aporta una nueva y va-
un deseo general en el que hay ya anterior al sitio conocido por combatiendo la falsa idea de querer liosa contribución a la historia de 
que insistir para lograr que se rea- Punta Negra, no solo reúne todas |uchar con el enemigo con armas nuestra actuación en Marruecos. 
Uce lo que pudiéramos llamar el las condiciones que pueden desear- ií?uale5 y abogando enérgicamente} (Del "Memorial de Infantería.^-'ptíplo fundamental: la economía ¿Hay un camino distinto para oh 
ideal veraniego de los larachenses. se. ^no que su stuación permite por la ^ ¡oga dntar¡ón [a,a 
En la reciente Conferencia Ñor- lo que es posible llevar a cabo con 
teafricana de Argel, se ha puesto uan tenacidad pausada y constan-
una.voz más de relieve el admi- te. Hecha la economía, fundamen-
raple tacto de Francia al tratar a to único de todos los pueblos, los 
su vasto imperio colonial con la franceses han comprendido como 
tención que merece. todo aquel que no vive de ilusio-
ne observa por encima de todo, nes, que la política, lo que por 
que los únicos problemas latentes aquí nos hemos obstinado en llamar 
en Marruecos, en Túnez, en Ar- "política" se hace sola -- Es una con 
gelia y en el resto de jos dominios secuencia obligada del bienestar 
i franceses de Africa, parte de un económico. 
y empleo Junio 193 
Hemos oído muchas opiniones y que la pista termine en la misma do {odas jas armas y Pi0mentos que 
todas coinciden en que el punto prin playa, facilitando por tanto, él ac-
eipal es el arreglo de la pista del ceso . i ' los vehículos que llegarían 
Lixus a Ras Remel. En total unos hasta el mismo baño 
cuatro kilómetros, cuyo arreglo se La situación de esta playa, la co 
conseguiría con escasos dispendios, nocemos todos, aunque sean pocas! 
ampliamente recompensados con el las personas que hayan llegado a 
bien que en general reportaría a la ella por falta de vía de comunici-. 
cudad y también particularmente ción. Desde el Semáforo se la do-. 
a los industriales que se dedican al mina perfectamente por encima delj 
transporte, que naturalmente se be espigón, y al final, se ven las rocas c 
ndiciarían con esta nueva línea, au- oscura-? de donde toma el nombre 
mentando los ingresos en un, sector de Punta Negra, 
de los negocios que como los demás Como antes decimos, esta ma?-
participa de la decadencia que a nífica playa a la que podrán llagar 
todos afecta. No sería este por tan- los automóviles y otros vchívulo*. 
to. un gasto improductivo. dista solo unos cuatro kilómetn S 
Pero aún siéndolo, es tanto el be- de Lixus. en cuyo pinto bifurca la 
neficio que reportaría a la salud de pista con la carretera general. O c h o j ^ 
bien pudiera o diez minutos serfan suficientest 
darse por bien empleado. Está de- para tijasladarse a ella desde Lara- ' 
mostrado que ninguna de las dos ^ pero precisa pan 'dio qun s-̂ a 
playas—de alguna man 'ra hay que ^ hecho la reparación de la pista 
llamarlas—que se utilizan actual- y por este motivo re'.ieramos i.^es-
mente. reúnen condiciones absolutas tra petición al ingeniero jefe de 
d'1 salubridad, ya que las dos están Fomento, seguros de q;i? ei señor 
kiñmhs por In'j nírnps del río. En Blasco la acogerá coa cariño y en-
política. Los más destacados esta- tener los mismos frutos?... Por la 
distas metropolitanos son los go- ruta de los sofismas, sí, pero mas 
b inantes de esos países. Antes tie que en apariencia, porque la rea-
jnen que cimentar el prestigio ne- lidad no tiene más que un camino... 
ftflte Id prÓXiWa UÍSitCl de S-B-.J-el Jalifa de la eesario en Europa para después,' Francia, que aspira a crear en 
'con tan recia garantía, aplicarlo a todas sus colonias una población 
la productibilidad más práctica en eminentemente francesa, brinda la 
esc^ países vecinos. cilidades a lodo el que se resuelva 
Es muy difícil que Francia elija a contribuir con su trabajo al éxi , 
al azar los hombres que necesita t0 ^ Ia grail cruzada Esa protec. 
para definir jas rutas de su ex- ción radica en la orientación pil. 
pansión colonial. !ramente económica destarada de ro 
Y esa política útil, no improduc-
Zana al Santuario de Muteu Hbselam 
I M P R E S I O N E S 
esen-
opa 
on un gran acierto político del memoria las escenís que \. 
ilustre conde de Jordana que ha ciamos el lia qu-.- uu^stias 
de tener enorme transcendencia en victorosas rompieron el velo de mis 
tre el pueblo protegido, el príncipe terio que envolvía el Yvbél Alam 
imperial Muley Hassan Ben el Meh- tierras sagradas que jamás habían 
di va a realizar una visita al ve- pisado plantas eur-tfjas [orqaé en 
nerado santuario de Muley Abs^airi ellas anidó siempre ajentí-do por el 
-nclavado en la cúspide del Yebel fanatismo el fo'io d3 la reb- i^ía y 
- V n W A M . -i u . 1 *;^P»?nab^ baluarte desdo 
! En Beni Arós, la Meca de los ere donde los cabecillas de la rebelión 
yentes, desde donde parten todos los excitaban a la guerra santa. 
peregrinos que van a implorar del 
milagroso Muley A^selam perdo-
nes para sus culpas, hay un entu-
tiva y antioconómica, casi pudiera 
decirse que se limita a los progra-
mas de comunicaciones, a la mate-
rajización de los proyectos de las 
direcciones de Trabajos Públicos, 
eje, vértice o base de toda la pros-
peridad futura en concordancia con 
la más recia utilidad presente, ya 
que la puesta en marcha de un pais 
nuevo es muy difícil que pueda afir Cuando rebasaron las fuerzas in 
dígenas el poblado de Succan y la marse en prédicas y exhortaciones 
sagrada fuente de Ain Baraca, al espiritualess cuando el procedimien 
siasmo extraordinario ante la pró-'mando de los tenientes coroneles to "mas racional que hubo de po-
xima vista del Jalifa. López Bravo y Asensio y diorón vis nérso en práctica para la psnetra-
Desde las rabilas cercanas como ta a la tumba de] venerado santón ! ción fué la necesaria algarada de cambio, B mar libre, tenemos pró-1 tusiasmo, tratándose de una obra de ^ r , n r>Qr,; tô r tt*»; ,̂ , • _ ^ ^ • "^«'«"a s Sumata, Beni Isef7 Beni Ihia y has- 6e q ¡ndaron como petrificados. Es - los tiríis... 
ta del Ajmas llegan indígena? de (aban indecisos. Ni avanzaban, nij Con esas rutas ferroviarias, con 
cierto abolengo a informarse del retrocedían. lesas carreteras magníficas, con esos 
xima una magnífica playa d 
mejorables condiciones. 
escasa importancia que reportaría 
gran beneficio a la ciudad. 
manticismo, en lo reducido de los 
tributos que es producto de unas 
imposiciones racionales y legíti-
mas, que si safen del contribuyen-
te, tornan convertidas en cosa-
ticas y útiles, nuocn en. quiméricos 
resúmenes de estadistas teorizan -
tes-
E l colonos el comerciante^ el in-
dustrial, todo lo que representa un 
átomo en el volumen de esa concre 
ción de esa actividad inteligente, 
gozan del cariño, de la atención, 
del mimo casi exagerado de los po-
,j, No son "cantineros" ni una 
pasta inferior, son los puntales de 
un pueblo, sin cuyo concurso no 
tendría razón de ser las castas pri-
transcendental suceso que se aveci i Tal era la influencia religiosa,'puertos admirables que en violento vilegiadas••• de esta forma. dP 
'"Primera campaña de Bení-ñrós", por 
eí comandante de Urtilleria Garda 
figueras 
frente a la realidad, se hace eco— 
nomía, se hace política, se hace p« 
blo y se hace Patria... 
CARLOS DE ATARFF. 
na, para ir con la nueva hasta los M profundo respeto que les infun-¡contraste vemos en la zona france-
aduares más ocultos de la monta- día el encontrarse ante el morabi-|sa. ja nación protectora ha cons-
ña para que todos los creyentes acu fo de] santón más venerado de Ma-jtruído el más fuerte bloque de eco-
dan a rendir pleitesía y acatemien-'rrupcos. * [nomía, el punto do partida de todo i 
to al principe Muley Hassan. j Muchos de ellos se arrodillaban.! 
Este viaje del Jalifa de la zona otros se descalzaban porque supo-!" — — 
que ho de constituir un resonante nía un sacrilegio no estar con los]LA OPINION DEL DOCTOR MA- Psj 0 / 7 0 I I I / 7 R t l f í l CÍPf 
éxito político para el Alio Comisa— pies desnudos en ]as cercanías del RAÍsON SOBRE E L MOMENTO AG-
rio ha de ser algo espectacular no santuario. | TUAL DE ESPAÑA 
admirado on la zona española en T'na vez rehechos de la primera j Ciudad R'eal " E l Pueblo Manchego 
lo que va de siglo. impresión y cuando fuerzas euro-. publica la respuesta enviada por 
E] cortejo imperial del Ja- peas habían ya escalado el famoso, el doctor Marañón a ta encuesta 
lifa a través de Beni Arós para monte se prosiguió el avance, y allí abierta por dicho periódico sobre el 
Está constituida eeta Obra por (general Marzo) y la de Lambe 
ocho crónicas de guerra. Aunque (general Barrera) en avance convec 
lleva por «btítulo "Operaciones de gente, la una desde Tasaruta, ha-
\\\ columna de Laracho" por ser cía el Sur v la otra desde Mensah 
esta la de que el autor formaba hacia el Esté llevaron sus conquis- « c a ^ r ,as «>isté*io9a* alturas del dormimos una noche que fué de jú- actual momento político en Esspa-
^rte. y de la que se hace por tan- las, respectvimente basta Bab^s- Y ^ Alam' W« de onCai-Uos >' 5̂  ̂  mÍ!,ar?S ^ ^ fia-
to, referencia más amplia v déte- Sor v Maisera quedando va enla- ÍÍP l ^ d a s para los musulmanes, ^ n n s , porque dormíamos bajo Entre otras cosas dice el sabio doc 
nuia, «barca en su parte esencial, ^adas materialmente entre sí y scrá dc un ofoc'10 ^slumbrador . la protección y bendición del mila tor: 
PIDA USTED EN ALCAZAR 
RTO MARROOT-T" EN E L E8TABL1 
CIMIENTO " O O T \ ' 
lodo el conjunto de las operaciones ¿onstituvendo un frente único. Y la"a,U3 íos nombrados ojos de los g*OSO Muley Abselam 
que dirigidas por el general Beren- tercera y última (16-24 de julio) irointa 0 cuarenta mil cabileños que ; = ! = = = = = = = = 
goer, realizM-on combinadamente, on (pie randiante la ocupado del ?0 en las sagradas f í e -
las columnas dc Tetuán, Ceuta y zoco el Jemis de Beni Arós Budir, ^ do Mulp>' Abselam para pre-
Larachc, desde el 2G de junio al Aiuen y Rof, quedó ya el ' mismo ^ t ó r el paso del principie Muley 
24 de Julio de 192i) que tuvieron Tazarut—último baluarte del Rai- nnssnn. 
como resultado el acosamiento y suni—a] alcance del fuego de núes- Ser̂ Ü la realidad de una de esas 
cerco del Raisuni en su refugio de tros cañones, y bloqueado por el leyendas que de zoco en zoco des-
Taamit y que sin duda alguna, hu- Oeste el Yebel Alam como ya lo Oriben ante las multitudes indíge-
biescu acabado entonces con el tur- había sido por el Este gracia? al na:; narradores de cuentos, so-
bulenlo y famoso cherif, a no ha- avance d(g la columna de Tetuán. bro los viajes de los antiguos sul-
ber sido forzadamente interrum- Todo osto vivido por el cronista taness a sus dominios del hoy des-
pidas para atender a la situación en la columna de Larache, y con- membrado imperio, 
gravísima creada en la zona de cienzudamente documentado en lo Para los europeos que presencien 
Oriente por la catástrofe de Annual qUp atañe a las otras columnas, la llegada de] Jalifa a Beni Arós, 
y el derrumbamiento de la Coman- p?tá contado con la precisión del y la triunfal entrada en Muley Ab-
dan ta General de Melilla. que domina "la papeleta" y con la selam, será una nota de color In-
emprende Q] relato las ti-s fa- concisión del que, manejando la deseriptble llena dví emoción y de 
no ha 
diez y 
j "Yo creo que España, pais sin 
\ conciencia política es monárquico 
;' su mayoría mientras haya Monar-
quía como existe ahora: por inercia 
generaí Caballero 
Ayer celebró su tiesta onomás-
tica e'l Excmo. Sr. general jefe do 
la Circunscripción don Federico Ca 
ballero. 
Con este motivo, fueron numero* 
sas las personalidades que acudie-
ron al palacio de la zona para feli-
citar a S. E . 
También acudieron a felicitar al 
general Caballero el Ismo. Sr. cón-
sul de España don Eduardo Yaz— 
i Será también republicano cuando fquez Ferrer y el Bajá de la ciu-
j haya República. j ̂  Sidi Moharned Fadel Ben Yaich. 
En el pleito del régimen lucha-; por la idiVáQ acudieron al pala-
rán la minoría republicana y la mi cio de la zona tHstinguidas fami-
noría monárquica-y a mi juicio, |ia$ fle nuestra buena s0ciedad quQ 
de no ocurrir una hecatombe el gene fuoron espléndidamente obsequia-
ral Berenguer hará las eloccíones, das por los ExcmoSi de Caba. 
es decir, puede que sí y puede que \\.?VQ 
no. Así hablaban los doctores de Durante tan agradable reunión la 
" E l Rey que Rabió"; pero yo tam-
bién soy médico y desconfio de las 
profecías. 
El actual momento es csencial-
banda del regimiento de Infante-
ría de San Fernando ejecutó hermo 
sas obras musicales en el artísti-
co palacio, residencia del general 
de operaciones. La pri- pluma en los breves paréntesis que un interés excepcional qua 
mera do junio) on que las ip dejan W urgencia? de la lucha, podido ser admirada en 'm 
w*Mma« de Tetuán 'genera] San- no tiene tiempo que perder en di- ocho años que ilevamo* ¿e ¡ 
urjo se adueñó de la divisoria en vagaciones ni circunloquios, Lo pfe torado 
Iré (da ríos Amegar y Kerikera. ciso y nada máí. Es tan fuerte e impresionan! e pa 
sonieiK-n.lo a los Beni Lait y blo- Pero lo preciso no se reduce pa- ra ios indígenas él Regar ante él 
qu-ando por el Este el Wbei Mam. ra García Fgneras a la reseña de milenario morabito ouc guarda los 
-a Ifigunda ?? do junio 16 de j u - ins hechor de armas y a su esla- restos del venerado Vul-v Absolam 
Uo. en que | | columna de Ceuta bonaminito puramente militar. E n - cpie jamás se borrarán de mi.'slra 
€i Que se vende 
a granee uen\ 
t . . J» A [P?^8 ''^'"oionarfo. evolución jete de la Circunscripción, DOtettaS, eS £at- \ 'M *? las Por,!,hora A ios numerosos Miciia 
sircado 
ANTES DE ANUNCIARSE tKJNSUl 
TE LAS NUEVAS TARIFAS DE 
PUBUCIfUD m KSTE DUBIO 
con todas caracterieUdas [}ue ^ lvc¡bió el Excmo. Sr. ge-
ideoiógicas de tale? mom-nlns. con- nerai'¿on Federico Caba l l é^ cofl 
fusión, desorienlación, falta dó s-en motiVÓ de celebrar su fiesta ono* 
tido de lo justo y de?eo de deshacen ^ n , . . , unimos la nuestra muy 
ia los hombres Cuando tanto se ne- ^ p ^ Q ^ 
cesiia de ellos. 
Estamos efi un momento de antro-
pofftgfo política". SüSCfcmASS A MSH DIARIO 
P a b e l e i m t i r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n ' ' 6 0 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO • TALLER DE ENCUAOERNACION 
DIARIO MARROQUI 
NACIONAL POR^LAND CEMENTO 
Marina 6 
• l de mayores resisUjnoi&B, el oiéii) barato 
• » • 
§ado para Marmecoa: F . A. DIAZ.—TANGER 
• • • 
Agente en Larache: ENRIQÜU DIAZ. 
Pepóaitoi en Ceuta. Tetu4n, Tánger, Aroila y Daraohe.-De venU en 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Ca-ital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francés 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Comori 
Créditos Campaña. Préstamos sobre mercancias 
Monopolio de Tabacos dei Norte 
de Africa 
Cerveza Z. H. B. 
LA PERFECCION DE PURERA Y GAI.IDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u embotetlada es-
pecialmente pam comemar" 
~ se en tos países cátidos -
E l Instituto de Londras, con fecha del 4 do octubre d« 192& as-
cendió un certificado número l .CU certificando que la oerveía Z,H.Br 
feune la perfección de pureza y cridad requeridas. 
¿ub'ñgentc en Carache, D . Simón M. Casiiet 
Para la venta por caj>s en los siguientes e importantes depósitos : 
LARACHE: Señores Carmelo Rosendo, Antonio Español, Abraham M. 
Boaiflah, Massa y Muñoz, José Isaac Beneish, José Bensimon, Rahamim 
Muyal, Manuel Rosendo, /Vázquez Henganos y Abrabam Eljarrat. AL-
CAZAR: Señorea Rubén J . Cohén, J . Cohén, Bergel y Florado y Salva-
dor Anidjar, ARCELA: Jadób B^^oJlJft. 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Geuer Partagás, Competidora, cuarterón, 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifefia, meaio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id, id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 








Envios de fondos. Operaciones sobre Titules. Custodia do valores 






Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los paises 
Agencias en FRANCIA 
y en todas ¡as ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 








C 1 G A R O S D E 1 A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey numere 1 
Coronas 






Cigarrillos ABDULLA. CAPSTAN COUSIS 
Pesetas 0^0 
O'SO y 0^0 
de 0'75 a 0'60 
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6 y 20 
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14 y 28 1,15,29 
Cenia 
Viera. 




NOTA.—Tramborée en Céata a? ?«p«r «Mediteiránee». oes 
Aittine a le» puertos de Tánger y Laracüae. 
OTRA.—Se mémht f érgfE para lides les pnerles de Ef pMi § 
i Islas Canarias y Baleares. 
Asenela m Lwmbm ^AISCKSCO LLOPIS. 
u r a n f t m p r e ^ a úe A C r t o m Ó t r í i 
L 
PRECIO DB LOB B I L L E T E S DESDE L A R A G H B - P L A Z A 
DE E S P A Ñ A 
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José Liodra Sala 
Aulomóviles de gran lujo, gran rapidez y con .butacas indivdualea. Li 
Empresa más antigua, con materül moderno apropiado a las oarrate-
rae que recorren y personal ¿xper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAIS XAUEN BAB í / 
TANGER, ARCILA, LARAGE Y ALCAZAR. ' 
UORARIO DB SALIDA a partir dei 14 de abril de 1030, en combinació 
con la Empresa ''La Española". 
CEUTA A TETUAN. 7'30 8'30, 10 Í2. i3'30 ib'SO 16'30 16 46 
; ten (stótél f̂ eitiymrst Cspiña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
\Dtiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
sedpr. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro Je cocina 
ferrocarril de Larache a Alcázar 
Í9áo. 
18 y 
NOTA.—E5 servide dft$dc U Piara ae íispaña, c» combinad» 
•p las oecbes-natemóvUos d/; U Empreña «Hernández Hermanes.» 
Laracae 1 . " áe Scpltembre á« 1929, 
' UNA 6RAN MARCA \ 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
TANGER: 8, 10, 1 3 ^ 18,30) IQ^O, 





















CEUIA TETUAN TANGER ARCILA LARACHE: TSO y 13'30. 
CEUTA tlSTüAíí R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: 7,30 I C i S . 
CEUTA TETUAN XAUEN: T3(i y i í 
TETUAN CEUTA: 8, S'SO, 10 12 12'45 15 le'ie ir46 18 30 
TETUAN 
TETUAN R'GAlA, 
TETUAN XAUEN: 7, lO^O, U^O. 
TETUAN BAB TAZA: 7,30., 
TANQ£B ARCILA LARACHE ALCAZAR; 7, í^SO. 
TANGER ARCILA LARACHE: 7f 13 30t y tS'SO. 
TANGER TETUAN: 6'15, 9, 13'30 16*30. 
TANGER TETUAN CEUTA: VlS, 9 13,30, ifiMO. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9 11% 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARAGHg* 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: I33Í 
BAB TAZA TETUAN TANGER : 13 30 
LARACHE T.ZEMN MEGARET JEMÍS BENI AROb r i 5 14'30 
ALCAZAR T.VATOF TEUFER MEXERAH- 7'15 14 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE: 13'30 
ARACHE RCTL TNGER: 7. IS'SO 1? 
LARACH-E ARCTLA TANGER TFTAN'GEÜTA: 7 13'30 
LARACHE ARCILA R'GAlA TETUAN CEUTA: 3W 13 ' 
LARACHE XAUEN BAB TASA 3'? y 7 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, l í ' 0, ¿3, 15 ift'JJo / r so 19%) 
ALCAZAR LARACHE: 6'45. S'SO. Ifl í2'30 'j4'30 \ Q 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TA? GER: C 12 '<¿ 
Di 1 s 9 kgs. Pías, l'QO taklaae» de perecpelSs* 
Do no s 49 ^ > rso H, i ¿ | 
De 50 a 99 » » m lá, l i . 
De 100 • 999 » a 1*50 ptr esta fraocióa di 100 Uleffamat 
en adeleele, e PME. U W les 1.000 kilesnmeit W 
Inodsees de 190 kllegnisses* 
De U 
iTBQ y 19. 
' m 1 €JJ O » O O Éü. JC* 3. H Cfc 
*M M I S T A OKA KT 
Excelente servicie de Comedor a la certa 
Bebidas de exceleates y acreditadas m&rcas.-Tapds variAdaí 
FRÉNTE AL TEATRO ESPAÑA.—LARACHE 
S o n ia s m e j o r a s del m u n d o 
L a leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
¿ele artículo y exija siempre en la lata rt nombre de P. F. E S -
BENSEN. Representante en Larache: Antonio López Esoalet 
SERVICIO DE ESPAÑA 
Coches rápidos de gran lujo con butaacs individuales STÜD^BA 
KER yPANHARD I^VASSOR carroozados en los Estados Urlidof te 
Amínca y en Pana. Servicios en combinación con la llegada r salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid Barcebna v á 
riucipales lineas de automóviles dcAndalucía. ' 3 
Salidas de Algeciras para Cádiz a'ris IS'ííO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a iaQ 7 00 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las 13'30 y 13'30 1 
Sanda de Sevilla para Jerez, Algeciras a las 6'00 y 8'00 
^ ' S c ™ 8 ^ T0DAS LA8 AGFNCIAa Y 0 Í ™ * " 
Suscríbase a DIARIO MARROQU 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corríen^i 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 
Eorw de Caja <!« • a U 
i 
DIARIO MARROQUI 
tas bases para et torneo que 
empieza mañana 
En el despacho del capitán jefe Tercera. Los árbitrcs que han de 
del Grupo de Autos Radio don Luis arbitrar dichos partidos serán de-
Méndez Hvde, se ha cabrado una signados por el jurado que se en-
señores re- c.mirará pres-ente ea todos lus par-
SAETAZOS 
Tatati&mo 
No campos yermos sino campos 
desolados, campos sobre cuyos te-
rruños, en el fondo de cuyos surcos 
ha derramado copioso sudor el la-
briego, campos que han ocnstitui-
do toda una esperanza, que han si-
do objeto de amor de toda una fa 
milia de gentes sencillas, de gentes tes ^ camp0 
laboriosas, de gentes honradas y criminai 
que no son ya má? que un luRar 
reunión asistiendo los 
• . mulantes de los equipos que han Udos. ^ , Q„ 
Se tomar parte en el torneo para Cuarta. E l jurado juzgará la- a. 
,a copa donada por dicho señor, titud del árbitro en el campo, yga 
v míe mañana domingo se celebrará rá por que los partidos sean arbi-
• . brados con toda imparcialidad. 
,1 „,.,„„•,• parhdo. d ¡ . 1,' S S 'le acuerdo 
Los señores que asistieion a oi-
cha rasnión fueron por el "Atlán-
*?* rr'',;;A!;:,l,ÍeÍ-Eul'a^'ttr ^ ^ M M el Jugador que! "imas sin cosecha, que es lo mis-
6 ^ U'a ' P ' S t a " efior cometa esta Talla y eliminado del.mo que decir trabajos perd.dos fa-
^ ^ „ h o í n o - n H n r l ligas sin premio, familias en la m señor (orneo dicho jugador. * . . -
Sexta E l jurado, como deposita digencia. 
ibidos v atendidos por rio de todas las listas de los equi- Campos desolados contra el que-
j fructuan los puestos directivos de la 
i gran sociedad política. 
| Mantener aT'rurícola en la igno-
rancia y en la pobreza podría ser 
costumbre aceptable en las é] 
feudales en que c] "señor"' no n 
'ría perder el pi v» dominio; pero 
en nuestra edad • 'lerna en que " 
. "señores" ya no existen por hab-T 
sido abolidos por el progreso qu^- neral Marzo, al reebir a los perio-
fer conservar el estfdo miserable distas les comunicó que el Gobier-
de supina ignorancia entre la? gen no estaba satisfecho del resultado 
U L T í í v i A H O R A 
1.0 C?o£ AJICE E L MINISTRO DE 
LA GOBERNACIÓN SOBRE E L CON 
FLICTO DE LOS FERROVL\RIOS 
ANDALUCES 
E l ministro de la Gobernación ge 
^ « n H n OY \ Campos desolados, tierrr rán todo juego violento, Mendo ex-J ^ . ,» 
F. tremerá, por la 
Martin y por el "Patronato" 
Pajares 
Fueron rec 
es realizar una obra 
porque es privar a un 
estamento social de medios para 
cte tragedia, qu. un paraje engendra ^ redención v una pi.osperidaj 
•irnerno-dor de todas las desesperaciones y ^ 
Quinta, l'-l arbitio de acueido. , . ^ , ^ , • Campos desolados campos sin fru A ^. ,;™o ^.¡»n Ipromolor (lo todos los dolores. , f 
n los capitanes de equipos, eMta-j» ^«.«inrfnfl t i a ^ í t o i Pero guardadores de sudores y 
trabajos del labriego, vosotros de-
béis ser los maestros de esa desdi-
chada clase social a la que todos 
dicen querer cuando sus votos tie-
nen un valor de ciudadano, pero 
que todos burlan y todos olvidan , 
niandd han conseguido de esa colee 
tividad que juzgan i^tiaño e] em-
pujón que necesitaban para enca-
ramarse sobre el escabel que había 
de hacerles alcanzar el ideal de sus 
ambiciones. 
JOAQUIN SAMAR ti C 
de la asamblea celebrada por los 
ferroviarios andaluces que tenían 
anunciada la huelga ya que el acuer 
do fué de no ir al paro. 
Esta actitud—agregó—revela la 
cordura de los directores de aque-
llos elementos obreros. 
SOBRE E L DISCURSO DE ROMA-
NONES 
Hablando del discurso pronuncia 
de 
amparo y protección de aquellos 
hombres que se atribuyen y usu-
el teniente de dicho Grupo don Luis pos contendientes, comprobará en rer de los hombres, por r 
Marios el cual lo hacia en repre- el campo no existir ningún elemen- fuerzas superiores a la_voluntad 
tentación del señor Méndez Hyde to extraño de los que anteriormente de los hombres; hogares desdicha-
que a causa de sus múltiples ocu- habían sido dados en lista, des- dos, familias en la miseria por vo-
paciónes no pudo asistir. calificando a! equipo que lo presen- luntad de los hombres, por deja-
So acordó fuese el torneo por eli te durante ese partido y aunque lo ción de los hombres, por falta 
minatorias y para lo cual se sortea- hubiese ganado se le otorgará el par 
ron los cinco equipos inscritos oh- tido al otro equipo, 
teniéndose el siguiente resultado: Séptima. Estos encuentros se ce 
Domingo 20.—"Atlántico" conlrn lebrarán con todas las formalída-
Patronato". Domingo 27, "Araih" des reglamentarias, firmándose las 
contra "Europa". Queda por lo tan actas de los partidos al final de ca-
to Escolta Deportivo" que jugará da uno por el árbitro, capitanes de 
con uno de los vencedores de los equipos y presidente del jurado, de 
anterioras partidos, quedando el haber reclamación por parte de al-
otro para jugar el fiml con el ven- gún equipo lo hará constar en 
cedor de pste último partido. neta. 
Luego se dió lectura a las siguien Octava 
el 
N o t i c i e r o l o c a l 
Con objeto de pasar las vacacio- E l abogado don Romualdo Catalá 
badores que pretendan llevar la iu-
íranquíiidad al pais. 
i N CONSEJO DE MINISTROS EN 
SANTANDER 
Los periódicos acogen el rumor 
de que en el próximo mes de agosto 
se celebrará en Santander un Conse 
jo de ministros presidido por el 
Rey, aprovechando la estancia 
aquella capital del general Bereñ 
guer. 
SE ANULA E L DIVORCIO DEL REY 
DE RUMANIA 
Bucarest.—Por deseo del Rey Ca 
rol ha sido anulado el divorcio que 
había presentado por la Reina Elu-
na. Por este motivo se cree que am 
do por el conde de Romanones díjojbos esposos llegarán a una recon-
el ggnera] Marzo que le parecía muy cilíación. 
bien salvo el juicio que expuso clj 
conde con respecto a jas -elecciones \ E L CAMPEONATO MUNDIAL DE 
toda vez que los Ayuntamientos j FUTBOL 
v las Diputaciones fueron sustitui-^ 
dos automáteamente para ]a mavor Montevídeo.-Para el campeona-
imparcialidad en la elección va qup to mundial de fútbol contendieron 
el Gobierno no se inclinaría a fa- los e(IuiPos de ^ e s l a v i a y B o -
vor de ninguna agrupación política., livia' venciendo el primero por 4 
a 0. 
Después jugaron los Estados Uni 
dos y Paraguay saliendo vencedo-
res los norteamericanos por 3 a 0. 
«UN COMPLOT PARA DERRIBAR 
LA DICTADURA EN LISBOA | 
Lisba.—Ej Gobierno ha facilita. 
DI-do una nota a la prensa diciendo'ROM\NONES PRESENTA SU 
nes al lado de sus queridos padres participa a sus clientes que ha tras- ^ ha sido descubierto un complot j ATTOTOV DF fONTEJAT 
i llegó a esta plaza procedente de Za- ladado su bufete a la travesía Chin- cuva finalidad era la de derribar ^UNL. J A L , 
E Ihorario de los partí-1 ragoza, e| cadete señor Juncá al guiti casas Asayaj, entrada por la ca ja Dictadura. j Madrid.—El alcalde de Madrid 
fes bases por las cuales ha de re- dos tendrá variación según vayan que deseamos grata estancia entre lie frente al garage africano. 
girsé c] torneo de fútbol, organiza- acortando los dias y de acuerdo con noSotros. | . . . 
do por r»! Destacamento Grupo Au- jos presidentes de los equipos. 1 : o i - i . . . . . , 
{ S e alquila una habitación amue-
Procedente de Madrid, llegó ayerjblada. Informarán kiosco Pascual. 
a Larache en uso de permiso, el f Plaza de España. 
to Radio: Novena. Los equipos contendíen 
Primera E l torneo para la copa tes nombrarán para cada uno de' 
Autp Radio, consta de una vuelta Jos partidos un ^ de >' ^ sargento de Ingenieros don Angel 
y será por eliminatorias. 8e p0ndrá * ^ R o d r í g u e z , .estimado amigo nuestro. 
s.-unda Los partidos empeza- órdenes del arbitro. j 
rán a las 5'30 de la tarde, en fa Undécima. E l jurado será forma ^ 
cual los equipos se encontrarán en ^ Pnr el Uniente de este departa-' Después de pasar una temporada 
el campo a dicha hora, dándole a n i ^ o don Lllis Martos} don Au- en Extremadura regresó a Larache 
cada equipo que no lleir'ue a su de- rnlio Rajares, don Ildefonso Ba- acompañado ^ su joven y bella es 
bido tiempo diez minulos para que rranquero. Sidí Mohamed Lliall , p0Sa nuestro estimado amigo el ofi-
se presente; de no presentarse des- sartrento Gf] y Joaquín Abadía. (>ial de Tvlégrafos don Francisco 
pu«* do fransciirridos los diéz mi- Terminada la loclura de las an- Lozano 
nulos, ni equipo que se encuentre a Nriores bases y conformes todos Durante su estancia en la Peninsu 
dicha hora en el campo, centrará el lns representantes asistentes se da la ^ jovenes señores de Lozano 
balón y meterá el goal reglamnta Por terminada dicha reunión. j han tenido la desgracia de perder a 
rio y se le otorgará el partido. * — 1 su monísimo hijo, angelical críatu-
» ; ra de siete meses por lo que les en 
. J 1 ! ! ; ^ ? - ' ^ - : — — L víamos nuestro más sentido pésa-
El Gobierno portugués ha orde-í señor marqués de Hoyos ha mani-
nado-la detención de significadosíjfestado a los periodistas que el 
elementos civiles y militares y di-! conde de Romanones había presen 
ce que tiene a su lado las institu-! tado su dimisión de concejal del 
ciones armadas para impedir cual- ayuntamiento madrileño, fundando 
quier intento de elementos pertur j su demisión en motivos de salud. 
Viewe Undré 
operado 
,E1 distinguido director del perió-
dico "La Depeche Marocaine" que 
se publica en Tánger, M, Pierre Ari 
dré, ha sido operado felizmente en 
ej Hospital francés de la ciudad del 
Estatuto por el doctor Cabanió. 
E l distinguido compañero B.J en-
cuentra mejorado y hacemos votos 
por su rápida y total curación. 
nez y Mjm-et, sus más felices intér me 
pretes. < \ 
Al final de los tres actos, el te-
lón se levantó repetidas veces ante 
los insistentes aplausos que la nu-
ímerosa y selecta conciirrencia tri-
butó a la bella Irene López Heredia 
y demás elementos de la gran com-
pañía. 
Del campo saludamos ayer a los 
distinguidos oficiales de ]as fuerzas 
Jalifianas señores Galindo y Alonso 
TEATRALERIAS 
"£a Princesa 
dei marrón gíacé' 
Anotne nos dió a conocer la com-
pañía de Irene López Heredia una 
rVo^u^cMii iotol afortunado autor 
de "Ha entrado una mujer" En-I artista por 
rique Suarez de D.v.-.t. titulada rfLaj 
princesa del marrón glacé". 
A la rica presentación de la obra ¡ 
al decorado futurista y la inimí-
tahle creación de Irene López He-! 
redia en el dificilísimo papel de Do., 
rotea so debió anoche sin duda el 
íxito alcanzado por esta nueva co-
media de Suarez de Deza. 
E] trabajo formidable que des-
cara hoy se anuncia la aplaudi-
5 da obra "Pepita Giménez" adapta-
ción escénica de la famosa novela 
de Juan Valera. 
Esta conocida comedia tiene en 
esta notable compañía una inter-
pretación magistral podiendo ase-
gurarse que cuantos esta noche con 
curran al teatro admirarán una gran 
citación de la genial Irene López 
Herfdia que jijón nos ha demostrado 
que es una gran actriz y eminente 
ciencia 
Ayer regresó de Surcan (Beni 
\rósi el distinguido teniente coro-
nel jefe dé las Intervenciones Mi-
litares don Eleuterio Peña, que mar 
chó a aquella región para asuntos 
relacionados con la próxima visita 
del -lalifa de la zona al santuario 
de Muley Abselam 
Sastrería Arteseroa. Plaza de JBs-
pafia. Necesito ofloial. oflcialai j 
aprendizas. 
Se necesita un muchacho de 16 
17 años que sepa escribir para el 
establecimiento del señor Guadar-
mino. Calle Chinguití. 
Se alquilan locales para comercie \ 
ti ofleinaa dotréa í5e establecimi»»- \ 
lo "Goya". ROXÓP en "Goya". 
Se alquila un piso con cinco ha-
ítacíones, cuarto de baño comple-
o y cuarto lavadero en la azotea. 
Un almacén para establecimiento. 
Avenida Primo de Rivera. Casa 
efior Bustamante. 
ron 
o d e g a s F r a n -
c © E s p a ñ o l a 
^ f l MlúJORXS VINOS D I UH4I 
'Pap^iitarip, Mnuaueí Arsntí. Ar** 
n?rolIó en el primer acto esta geni 
nctriz a la que el núblico de Lara-
che, viene dispensando merecidos 
elogios, y fervorosos aplausos, fué 
la salvación de la obra que tuvo en 
f0to de Arte 
tXiKia. H é i n á V Í Ü O K G 
\\\\\\\wri 
m 
L u z y g u í a 
para la madre, es esie (.o-
nocido reconstituyente 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hi jo y a l e ja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de fxilo creciente 
Aprobado por la Rea.' 
Academia d« Medicina 
Qramóíono» y di«coi "La Vos 
BU Amo",. Esta casa invita a su dif-<í 
tinguida clientela a eBOuebar loa| 
últimos discos de *La Voz de au ' 
Amo" en tanjo* ar^entinog por 8M 
ehez Terrado. Si alma de la copla ; 
por el Pena (hijo) 7 Querrlta y QÍTQÍ 
por Vallejo, Angelillo, íiaroliena,1 
Gepero y el Niño del Museo. Hl ürt| 
guay por la orqueata Alady y eorq 
Cómprame un Polo" y Sepepe, Ln 
Viejeoite completa en 4 diieoa eq 
Album y otros muchos difleíl d̂  
rtüumarar, 
Grandes íaellidadea de pago. Afen^ 
eia en Alsaiar, junto al GMino d^ 
Le interés general 
Cuantos señores habiten en 
las poblaciones de Arcila, 
Larache y Alcázar y quieran 
suscribirse a DIARIO MA-
RROQUI recibirán gratis 
nuestro diario hasta fin del 
presente mes de Julio. 
Pueden hacer sus suscrip-
ciones éíTLarache, en el es-
tablecimiento ''Goya", en 
el quiosco de Prensa de la 
Plaza de España y en la Ad-
ministración de este diario. 
En Alcázar, a nuestro co-
rresponsal delegado don 
Francisco R. GalviñOj y en 
Arcila en la librería de Aré-
valo. 
Todos los succriptores de 
"DIARIO MARROQUI" reci-
birán gratis los números ex-
traordinarios ilustrados que 
vayamos publicando 
Sellos de Correos 
SE ADMITEN ESQl'ET^S DE DE-
la? bellas adrices Ana María Cus-
todio y Socorro Gonzáloz, cor. Mn- U N C I O N HASTA LAS DOS DE I.A 
riano A*qucrino, Andrade, Marlia- MADRUGAD A 
E l melor consejo para una madre 
es recomendarle el uso. durante le 
crianza, del acrivislmo jarabe de 
HIPOFOSPITOS SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d para «fiu* «witackm*». 
AgenciaJ^eüu 
Transportes automóviles. Turismo. 
PlÁza rie España.—liarache i 
Esta acreditada age.;ci i de auto- | 'amenté, 
móviles tiene establecido v\ siguien 
te horario para sus se 
de viajeros: 
Do Larache a «a atona 
(C. T, M.) C.00 m[ 
De Larache it Arcil>i Y 'té 
7 m. 9.30, 10. ni. y 4 tar-io. 
De Láráche a AfodgjanlQivfc 
9.30, 3, 7.30 t. y 9 noch.5. 
iXi Larache a Totuán y Ceuta, 
(por Dar Xaui) 8 m. 
Do Larache a Tzenin, Jemis Be-
ni Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e informes 
en general: Plaza de España, j^a) . 
Í00 «dios jubilados difíifOüUa, 
tbinafio grande, verdaderas joyas 
del arte gráfico, por pesetas 11 to* 
562 difpientes entre los cuaies. 
rvicios fijos a w„ . v.̂  ' J . 8 de ««paña, catacumbas, Bñgíe 
francesa ú*1 P!ipa PÍ0 ^ 25 el¿8Íccs de 1« 
.'América Central, 5 de Líberla jüt 
Tánger: bil&dos, 3 raros de Anatolia, Fer* 
sla 1613, Akmed Shafe, wmjplelos^ 
•̂30 ¿ a s U 30 Ci-anj fioajúnto por 14 
pesetas solaxaento, Veinte reoei 
qo» ¿i valor de ©alálojo. Nô  
Ui de preole» Ilustrada, ecx2s&ei(K 
QH!, gratis. UeU ¿elcula. Depi. Üe^ 
tall. Oenf^rhauSM. Lae^ai*^ íSnV* 
n——nnr—"TT ' ' »mmrTTn~ri>rruM WIKI 
C e w e z a " V i c t o r i a " 
- • i A M " JOR QUE SE BEBE 
Represantante: Marceliano Larlos 
L A R A C H E 
j[ DURIO MARROQUI 
I " E N A L C A Z A OUI 
De nusstro corresponsal-cleígQado Franci^o R. 6alvino 
UH POCO SOBRE FUTBOL brarau una reunión para tratar do este asunto. 
I>e esa reunión podría quedar de-
Ya iiicimos constar hace unos nolonía ti.ene sus mayores caracte- fc^a una comisión compuesta 
, ^ ^ „ n l n r n o., t r i n a n . Inc • . • ' rísticas por los capitanes o directores de 
Deciinando 
un homenaje 
E l jueves a las diez y media del 
Noticiero de Alcázar Teatro de la Naturaleza 
ARTISTICAS LIBRETAS I ^ el Teatro de la Naturaleza, 
Nuestro estimado amigo e] cono-
" se proyectará hoy sábado la gran-
La creación de los cuatro equi- ^ cuatro equipos seguro de que ia noche celebró sesión la ^ ^ ^ ^ ¿ ^ de e s i ¡ plaza don dÍ0Sa pelÍC^a f ^ ' r ^ 
pos a que nos referimos puede a s e - ^ j ^ encontrarían fórmula íacti- va del Circulo Mercantil bajo la ^ entre el formidable caballista H«tol Gib-
gurarnos ver buenos partidos y has m para ll3gar a la C0nsecucióll de presidencia de don Federico Puli- ^ imas arti,ticas nbretas'SOn-
¡ta nos da la halagadora esperanza ^ disponer en no inuy do. ^ notas anu;cio de la gasolina' 
días que en esta plaza s j. viene ríes 
pertando cada vez con más entu-
siasmo la aíición al deporte del fút-
bol. 
En la actualidad están acaso 
organizados íres equipos exísÚéu*'de que algún día da todos ellos se _!„_„ ria, -^fviHr. » Leída v aprobada el acta de la an-. 
i 4 e plazo del reelndo campo. » » ^ ^ | Motricjne ^ ja que es representan 
do entre los cj.iiponentes de ellos pueda hacer una buena selección, i Convengamos en que si no se dis terior se dió cuenta de la correspon 
para que en nombre de nuestra ciu' pone ê un campo cerrado para la dencia recibida y despachada. 
Tntiah 4. dad pueda enfrentarse con equipos ^ ceiOración de los partidos la aíl- E l tesorero don Miguel Silva, pre 
de renombre. f ción decaería como otras veces ha sentó su dimisión con carácter irre 
Conviene pues por todos concep-! SUCedido v todos debemos de pro- vocable por impedírselo sus ocnr^ 
verdadero interés. 
Son estos equipos el 
compuesto en la ir.uíilidad por mu 
sulmanes en su mayoría, el "Alcá-
zar F . C.", integrad.) en su tota-
lidad por españoles y un tercer 
equipo que está fornuao por ce -
mentos de la colonia israelita de 
esta plaza. 
También llega hasta no «otros la 
notica de que antiguos y competen-
tes aficionados a este viril deporte, 
van a crear otro equipo formado 
por elementos de los Regulares do 
Larache. 1 
1 ruos por menes de con-
gi al.nlurnos de ello y biea quisié-
ramos tener las dotes y cuajidad-es 
necesarias para que nuestra cola-
boración que ofrecemos desde hoy 
sirviera de acicate y estimule pa-
ra que persistieran en estos sanos 
propósitos. 
E l fomento de este deporte es 
conveniente y necesario en Alcázar 
por varias razones y precisa apro-
vechar las actuales circunstancias 
para que no decaiga la afición que 
hoy ha empezado a inciarse con tan 
lo ardor para que pueda llegar a fe 
}iz término. 
El fomento del fútbol parece ejer 
cor una saludable eduación física 
.sobre los que lo ejecutan, tiene la 
virtud por el mismo entusiasmo 
te depositario 
E L SE^OR BALBOA 
tos procurar que se sostenga y hasta 
si es posible que aumente la afición 
que con tanto entusiasmo se ha ini-
ciado ahora al deporte del balom-
pié.. 
Sobre este asunto seguimos sus-
tentando el criterio que para la afi-
ción al fútbol no decaída precisa 
Regresó de Tetuán nuestro buen 
curar que ello no suceda.. cienes continuar en el desempeño ^mig0 el secretari0 ¿el Circulo Mer 
Si nos contentamos por ahora con del cargo que ostentaba. 
un modesto campo cerrado no cree- l Ante la firme determinación doi 
mos que ello ha de ser difícil con-^ señor Silva fué aceptada la dimi-
seguir si por parte de todos existe sión presentada, lamentando tcdo¿ 
interés entusiasmo y decisión. 'que las múltiples ocupaciones del 
Por nuestra parte sstamos decidí* dimisionario le impidieran cunti-
dos a apoyar y ayudar desde núes-' nuar laborando en la junta, 
u l t r a s columnas cuanto se pretenda! Para el cargo de tesorero fué ê e 
hacer para que el fomento de estaUido el vocal don Isaas Beneich 
ciudad. 
campo cerrado sin cuya realización 
será estéril y nula toda labor. 
Tenemos la firme creencia— y 
bien quisiéramos equivocarnos— , 
que mientras esta población no dis 
ponga de un campo materialmente 
cerrado, no será posible en modo al 
guno sostener en toda su intensidad i Ayer viernes se hizo cac'o del 
el fuego sagrado de este deporte. | rnando ¿,¿1 terc,er batallón de San 
E l tener debidamente equipados a! Fernando, y de la jefatura del sec 
los futbolistas y e] hacer frente altor Sur el prestigioso teniente co-
otros muchos compromisos, dispo-jronel don Antonio Martin Delgado, 
ner de medios económicos que no] E l nuevo teniente coronel del tor-
cíase de deporte vaya arraigando y|qu-e interinamente venia desernoe 
tomando una base sólida en nuestrajñando el cargo de contador. 
La presidencia dió cuenta de los 
propósitos que existen por parte de 
cantil don Antonio Balboa, 
D E LARACHE 
S E V E N D E 
gencia ém\ Lopes 
procedente de Larachje y paral ^^1^0 de oEmionetas para pa* 
asuntos de negocios estuvieron enj BajOTOf̂  galida d6 ^ioazay part Xe« 
esta el alto funcionaría de la B a n - j ^ Mmres y Mexerah a las oché 
3a Gallego don Eladio Atalaya y el j ̂  mañana y a Jas do» de la tarde. 
industrial don Félix Bornstein. 
ONOMASTICA 
Teniente corone 
Hov sábado celebra su fiesta ono-jl 
J Regreso para Aloasar de IOÍ indi-
irados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pob]*-
; oión 7 la estación del ferrocarril. 
. mástica nuestro buen amigo el in-• 
Agente: GGuillermo R«y«lt 
Deipaeio <W Wltofcí junto a? «ír-
v. ^ dustrial don Vicente Puente al que Mw^aAU 
mo domingo un vino en honor de 1 5: 'u*ü 
toda la directiva del Circulo. deseamos muchas felicidades en ^ 
Después de una amplia deMbe— día de su santo, 
ración sobre este asunto se acordó 
por unanimidad declinar este home También enviamos nuestra since-
naje. ra felicitación a la sociedad bené-| 
Cree la directiva que no existe fica de San Vicente de Paul por ce ¡LA MAÑANA SALDRA D E TETÜAN 
iniees ilCO 
han de poderse conseguir si no se 
obtiene ingreso por los partidos 
que se celebren, aunque el precio 
de entrada sea económico. 
Claro que no pretendemos pedir 
por ahora la instalación de UÍ̂  mag 
iifii\) Stadinm rodeado de todas 
las comodidades. 
Nada de eso; nos damos exicta 
cer batallón de San Fernando es un 
prestigioso jefe de brillante histo-
ria militar y un perfecto caballe-
ro, que disfruta de generales sim-
patías entre el elemento civil de 
Larache en donde residió hace va-
rios aíu)>. 
En osa bella ciudad tuvimos el 
honor de conocer al señor Martin 
que esta afición se acoge, de apar 
lar v desviar a los que la practi-! cuenta del terreno que pisamos y'; legado, primero de comandante 
tkn de vicios y costumbres siem-'solamente pretendemos que por áho del batallón de las Navas, pasando 
pre'perjudiciales para la salud. I ra pueda disponerse de un campo posteriormente de comaiidante m a -
' cerrado dentro de la modestia que'yor de la Mehal-la e Intervencio-E l aficionado al fútbol espera 
f nes Militares. con ansia terminar sus ocupacionesilas circunstancias requieren, 
para reunirse con sus camaradas: Entendemos que los más intere 
y entregarse de lleno a la diversio- sados en que exista ese campo ce-
fi ss características de este depor- rrado, han de ser indiscutiblemente milia fijan desde hoy su residencia 
te, sobre los entrenamientos que los propios futbolista y a ellos nos entré nosotros ocupando el hermo 
tengan que hacer o los partidos que dirigimos en esta ocasión. « 
tengan comprometido-. ! Habría pues qeu estudiar la for r0™1 Castelló 
Le de todo ello, para el públi- de q:_io se pudiera conseguir la 
co en general, la celebración de- es instalación de uñ campo cerrado, 
tos partidos suponen motivo de dis y al objeto de hacer un mediano 
tracción y de economía con doble estudio del mismo, sería convenien 
motivo en estas plazas donde la mo te que los futbolistas cele-
E l teniente coronel don Antonio 
Martin Delgado y su distinguida fa-
so pabellón que antes tenia el co-
.̂1 felicitar al señor Martin Del-
gado por su nuevo destino y con-
gratularnos al propio tiempo de 
tenerlo entre nosotros, damos la 
bienvenida al culto jefe y distin-
f ff 
Cuadro de msircba y horario de trcuea qus rige a partir del 
8 dr Diciembre de Igag. 
ESTACIONES 
CEUTA A TETUAN 
Ceuta-Puerto 1 
Ceuta , , . « 
?eiuán . • • i 
TBTUAN A CEUTA 
Tetuáo • é 






















LOA SABADOS A LAS CINCO D Í 
motivo realmente justifiedo para lebrar hoy la fiesta de su Santo Pa-
aceptar un vino de honor entre tr-ón. 
otras causas porque aún no han te; 
minado la obra que al posesionarse 
de sus cargos se comprometi-eroo 
realizar. 
Por otra parte entiende esta jun 
ta directiva que durante su achia-
ción no ha hecho otra cosa que cum 
plir con su misión, r 
- : ~ ' y A ARCILA 
Marchó a Arcila, en donde pasará 
mos dias al lado de su distinguí 
da familia qur «¡e pnenentra vera 
noando en esa simpática ciudad 
•espondivmdô 1111'85̂ 1,0 estimado amigo el coman-
cu n su actuación a la confianza que 
en esta directiva depositaron los so-
cios. 
L a actual directiva continuar;' 
preocupándose con interés de cuan-
to afecte a la defensa y d-esarrollo 
mercantil del comercio de esta pía 
za sin que para ello sea preciso la 
realización de ningún acto que pu 
diera servirle de acicate y esti-
mulo para seguir en su misión. 
Por tanto la mencionada directiva 
.expresa por mediación de nuestro 
diario su gratitud y agradecimien-
to a la comisión iniciadora de este 
vino que hoy noblemente rehusan 
danto del tercer batallón de San 
Fernando don José Ayuso. 
aKmmBmmmmmmammtmmaomtmmmmmmmmmttttm» 
"DIARIO MARROQUI" S E VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, 
ARCILA Y ALCAZAR 
DIRECTO A MTCTiTLT«A UN AUTO-
MOVIL GIRAN LUJO CHRISL1B., 
D E MELILLA A TETUAN SAL-
ARA LOS MARTES A £ 4 S «HCKl 
DE LA MAÑANA. * 
LLEGADA MM ML DIA 
PRECIO D E L PASAJE GUIf t lh 
¿ SETAS 
L O E PASAJES SB H A R T A R A S 
QON DOjGK HORAS DM ¿N&t<3* 
PACOOR, 
Para Informes fcn LSEPMIIS, M* 
berto y m Tetuto, PUum & AUfifH 
•5 Xin, üto i rápida 
guida familia, deseándole grata esjy a cllantos socios se adhirieron con 
tancia en nuestra querida ciudad. | entusiasmo. 
Es este un simpático resgo qiu 
habla muy en alto de la modestia 
tire rpracteriza a todos los miem-
bros de la junta directiva del Cir-
í culo Mercantil. 
A y ¿ s O 
E n breve sera tras* 
ladada la confitería Alcázar-Larache-Te-
LA SULTANA, a su 
nuevo local, plaza de 
Sidi Buhamed, junto a! 
^afeAlhambra1' 
fuan 
POR DAR 3 
Cruce&.^Eltren M . 32 cruza eo Castillejos con cl G. 1; el M, 
34, en Rincón con el M. 31, y el C. 2 en Melaiiea con ei M. 33. j 
Los militares con lista de embarque y formando Cuerpo, eo* 
lopodrán vi?»»»1 en ios trenes 3i, 3?, 3? v 34. 
v&rm) 09*40* 
Se informa al püblieü que ha 
iiucdado eslablocido un servicio de 
viar- ros entre Larache y Tetuán 
pasando por tezenin y Dar Xaui. 
Precio del billete: primera 10 pe-
setas, éegunda 8, 
Salida de Alcázar 0 mañana. De 
Larache < mañana. Salida de Te-
luán & tarde 
beápapho de billetes: Plaza de E s -
paña. Agencia Levv 
J'% 
Atormentadores 
n o c t u r n o s ! 
Huyendo de la luz, las chinchen salen noria noché 
de la suciedad de Jas hendiduras para picar al 
düímiente y robarle su sueño. Destruyalas en 9ri 
misma guarida! Vaporice Flíi por lar, hendiduras 
y rincones. Flit extermin » moscas, mô qu tos» 
pulgas, polillas, hormigas, éstarabajos. ciiinches 
y sus crías. No es peligroso. No mancha. 
No confunda Flit con los otro=» insecticidas. Bidón 
amarillo - franja negra. No se vsrxüe a granel. 
Exija los envases precíatsdof. 
Lecciones de m\ir\ 
CONFITERIA Y P A S T X L I R U 
0 1 m \ m fnetrfpl j ^ r t ptSfol, bodai f i a i U b 
EN ARCILA SE \TífíDE MDTARI§ 
MARROQUI" EN LK LIBRERIA 
ARE V ALO 
Se dan lecciones de violin por ni 
profesor Antonio Juvifiá. j 
Antigua calle del Consulado. Ca-
sas dQ don Juan Gaoo. 
¡ni 
l>or mawr: BiiSflOETS tmtmi l CU. coric!, S5M airci'-'a ; 
jBrertlIn; Msdrtd. Serilla, V«lonci«. Bilb.o* Vigo. Cijó,,. Cmr». Pa*H;s .vf. 
